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Possibility of Animal Assisted Education that school dog Buddy shows
今 野 洋 子 尾 形 良 子
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sisted Education」３），HP「Child Resarch Net 子どもは未来である」のレポート「動物介在
教育（Animal Assisted Education）の試み」４），DVD「Animal assisted Education St．Mar-















































































































































































































































































































































４）動物介在教育（Animal Assisted Education）の試み，Child Resarch Net 子どもは未来
である，http：／／www２．crn．or．jp ／blog ／report ／０１／５０．html
５）DVD「Animal assisuted Education St．Margaret’s Elementary School Buddy２００３２００９」
６）Letter from CAIRC：http：／／www．cairc ．org ／e ／newsletter ／２００１／０１１０／html
７）IAHIO：http：／／www．cairc．org／j／relation／paper１５．html
８）今野 洋子・尾形良子：札幌市における動物介在教育（AAE）の実態と課題―モデル動
物介在教育（AAE）の探究―，人間福祉研究，vol．１３，pp．２９４２，２０１０
１６３
